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ίερό καί στήν έκεΐ συνοικία τής πό)ης καί αότό τό όνομα ή χριστιανική άπέχθεια πρός τά 
είδωλολατρικά έξωράισε άργότερα σέ «Όμφαλός».
2) «Disjecta membra» ένός ιωνικού ναού προέρχονται σήμερα κυρίως άπό μια θέση 
στή συνάντηση τών οδών Κρυστάλλη καί Διοικητηρίου, όπου θά βρισκόταν λίαν πιθανώς 
τό ίερόν τού Διονύσου (λίγο άνατολικώτερα τής σημερινής πλατείας Άντιγονιδών).
3) Έτσι ή βυζαντινή συνοικία τού Όμφαλοΰ καί ή βορειοανατολικά αυτής γνωστή 
«παλαιό πυρίκαυστος Έβραΐς» τού έγγραφου τού 1420 μετακινούνται τώρα ακόμα δυτι- 
κώτερα τής αρχαίας ’Αγοράς καί σημερινής πλατείας τής λεγομένης Δικαστηρίων, άπό 
έκεϊ όπου τις είχε τοποθετήσει ή παλαιότερη έρευνα.
Γ. Θ.
408 Βιβλιοκρισίαι (K. A. Βακαλόπουλος, Ό Bop. Ελληνισμός κατά τόν Μακ. ’Αγώνα)
Κωνσταντίνου Α. Βακαλοπούλου, Ό Βόρειος Ελληνισμός κατά τήν 
πρώιμη φάση τού Μακεδονικού ’Αγώνα (1878-1894). ’Απομνημονεύματα’Αναστασίου Πη- 
χεώνα, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 502. Έκδοση Ι.Μ.Χ.Α., άριθμ. 196.
1. Ό συγγραφέας τής μονογραφίας αύτής, πολύ γνωστός στήν έλληνική καί στήν ξένη 
ιστορική βιβλιογραφία, πιάνεται μέ ένα θέμα πού συγκινεΐ, γιατί είναι πολύ άγνοημένο 
καί άπό άσχετους παρεξηγημένο κι όμως πολύ ζωτικό άπό Ιστορικής καί έθνικής πλευ­
ράς. Μέσα άπό τίς γραμμές τής έργασίας αύτής άποκαλύπτεται για πρώτη φορά σέ πολλές 
λεπτομέρειες ή Ιστορική καί πολιτιστική πορεία καί μοίρα τών έλληνικών κοινοτήτων 
τής Βορειοδυτικής Μακεδονίας μέ έπίκεντρο τό Μοναστήρι. ’Αξίζει γι’ αύτό μία εΰρεία 
άνάλυση τού περιεχομένου της καί κριτική συζήτηση σέ καίρια ζητήματα πού αναπτύσ­
σονται σ’ αύτήν.
Μετά τόν πρόλογο (σσ. 11-13) ό συγγραφέας προτάσσει ενα είσαγωγικό κεφάλαιο 
(σσ. 15-68), πο3ύ άναγκαίο ώς κατατοπιστικό τής όλης προβληματολογίας τού ζητήματος 
πού τόν άπασχολεΐ, πού άναφέρεται στή γενικότερη θέση τού έλληνισμού τής Βόρειας 
Μακεδονίας στήν περίοδο 1878-1894. Θέτοντας στή συνέχεια σάν όρόσημο τό έτος 1878 
έξετάζει στό πρώτο κύριο κεφάλαιο (σσ. 69-106) τήν κατάσταση τού έλληνισμού τής Μα­
κεδονίας πριν τό 1878, για νά έξειδικεύσει μετά τόν λόγο στήν έναρξη καί άνάπτυξη τής 
πάλης του για έπιβίωση στις ρίζες του τήν περίοδο 1878-1881.
’Αλλά δέν ήταν μόνο ή όθωμανική κυριαρχία, τήν όποια έπρεπε νά υπολογίζουν οί 
"Ελληνες τής Βόρειας Μακεδονίας, τής άκρώρειας αύτής τού έλληνικοϋ πολιτισμού' 
πλήν καί τόσες άλλες έθνικές καί θρησκευτικές αντίπαλες κινήσεις, έπιρροές καί προπα­
γάνδες έπρεπε καθημερινά νά άντιμετωπίζονται. Ό βουλγαρική, ή σέρβική, ή ρουμανική, 
ή ούνιτική καί ή προτεσταντική ανάμιξη καί οί άρνητικές συνέπειές της γιά τίς έλληνι- 
κές κοινότητες τού διαμερίσματος αύτοΰ θίγονται στό δεύτερο κεφάλαιο (σσ. 107-170).
Τό τρίτο κεφάλαιο (σσ. 171-196) άναδιπλώνει πτυχές τής σχολικής καταστάσεως τής 
Βορειοδυτικής Μακεδονίας στήν περίοδο 1883-1885 καί πολύ σωστά, μια πού ή σχολική 
καί έκπαιδευτική μορφωτική έν γένει κίνηση, κάτω άπό τήν έποπτείατής Εκκλησίας, 
όπως καί ή συνολική κοινοτική όργάνωση, ήταν καί είναι πάντοτε ενα άπό τά βασικά μέ­
σα τού άγώνα γιά τήν έπικράτηση κάποιας έθνικής καί θρησκευτικής ομάδας, κάτω άπό 
ιδιόρρυθμες συνθήκες σχέσεων κράτους καί ξένων κοινοτήτων ή κράτους καί Εκκλησίας.
Στό τέταρτο κεφάλαιο (σσ. 197-340) ίχνογραφοϋνται οί άγώνες τών Ελλήνων τής 
ίδιας περιοχής στήν περίοδο 1886-1894, στούς όποιους ιδιαίτερη θέση έχει ό δάσκαλος 
άπό τήν Καστοριά ’Αναστάσιος Πηχεών. Στό παράρτημα πού άκολουθεϊ (σσ. 341-464) 
δημοσιεύονται αύτούσια τά ’Απομνημονεύματα τού ’Αναστασίου Πηχεώνα γιά νά άκο-
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λουΟήσουν στό τέλος ή βιβλιογραφία, τό εύρετήριο καί ή γαλλική περίληψη (σσ. 465-497).
2. Άναλυτικώτερα τώρα ώς προς τήν πεμπτουσία κάθε ένότητας.
Στό εισαγωγικό κεφάλαιο τής έργασίας έπιχειρεΐται ή γενική θεώρηση τής θέσεως 
των Ελλήνων τής Μακεδονίας κατά τή χρονική περίοδο, πού μεσολαβεί από τό συνέ­
δριο τού Βερολίνου (1878) ώς τή χρονιά τής πτώσεως τής βουλγαρικής κυβερνήσεως 
Σταμπούλωφ (1894). Μέ λεπτομέρειες αναλύεται τό καθεστώς τού έλληνισμοΰ τής Μακε­
δονίας καί έπισημαίνεται ή παρουσία του σ’ όλόκληρο τό γεωγραφικό χώρο τής Μείζο- 
νος Μακεδονίας. ’Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στήν ανάλυση καθοριστικών παραγό­
ντων, πού έπηρεάζουν πρωταρχικά τή θέση τού έλληνικού πληθυσμού τής Μακεδονίας 
στά χρόνια 1878-1894, δηλαδή στή στάση τής 'Υψηλής Πύλης, τού Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τών έλλη νικών κυβερνήσεων.
Τό πρώτο κεφάλαιο τής έργασίας είναι αφιερωμένο στή διερεύνηση τής καταστά- 
σεως τού έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας στό μεταίχμιο δύο ιστορικών φάσεων πριν καί μετά 
τό 1878. Στήν πρώτη ένότητα τού κεφαλαίου αύτοΰ προσδιορίζεται ό πολιτικός ρόλος 
τών Ελλήνων τής Μακεδονίας πριν από τήν επανάσταση τού 1878 καί κατά τή διάρκεια 
τής ’Ανατολικής κρίσεως, ενώ στή δεύτερη αναλύεται μέ πολλές λεπτομέρειες ή έναρξη 
τού αγώνα στή γεωγραφική ζώνη τής Μέσης Μακεδονίας (1878-1881). Ή δεύτερη αύιή 
ένότητα, πού έχει σάν χρονική αφετηρία τήν έπανάσταση τού 1878, ή όποια αποτελεί 
«ορόσημο» γιά τήν ιστορική έξέλιξη τού έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας, έξετάζει συνολικά 
τούς έντεινόμενους έθνικούς ανταγωνισμούς στον μακεδονικό χώρο ώς τό 1881.
Τό δεύτερο κεφάλαιο τής έργασίας καλύπτει τή χρονική περίοδο άπό τό 1882 ώς τήν 
πραξικοπηματική κατάληψη τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας άπό τή Βουλγαρία (1885) καί έχει 
σάν κεντρικό νόημα τή διάχυτη αντιστασιακή δραστηριότητα ιού έλληνισμοΰ τής Μα­
κεδονίας απέναντι στις ξένες κινήσεις, αντιδράσεις, έπιρροές καί προπαγάνδες τόσο στον 
έκπαιδευτικό όσο καί στον έκκλησιαστικό τομέα. Μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια, πού 
αντλείται άπό τά έλληνικά καί τά εύρωπαϊκά άρχεΐα, διαφωτίζεται μιά ιδιαίτερα άγνωστη 
σελίδα τής νεότερης έλληνικής ιστορίας καί έπισημαίνεται κυρίως ή πίστη καί ή θέληση 
τού έλληνισμοΰ τής Βόρειας Μακεδονίας στήν εύνοϊκή έκβαση τοΰ αγώνα του καί στήν 
τελική έπιδίωξη τών στόχων του για τήν άπελευθέρωσή του άπό τόν τουρκικό ζυγό καί 
τήν ένωσή του μέ τήν Ελλάδα.
Μιά γενική έπισκόπηση τής έκπαιδευτικής καταστάσεως τής Μακεδονίας στά μέσα 
τής δεκαετίας τοΰ 1880-1890 περιέχεται στό τρίτο κεφάλαιο τής μελετης, στό όποιο έπι- 
χειρεΐται συγκριτική ανάλυση τής έκπαιδευτικής καταστάσεως στον μακεδονικό χώρο 
(1883-1885) μέ βάση τις έλληνικές καί τις εύρωπαϊκές αρχειακές πηγές, περιγράφεται ή 
κατάσταση τών έλληνικών καί τών ξένων σχολείων τής πόλεως τοΰ Μοναστηριού στά 
1883, έπισημαίνεται καί αναλύεται γιά πρώτη φορά ή προϊστορία τής ίδρύσεως τής ιερα­
τικής σχολής Μοναστηριού, πού ήταν έντελώς άγνωστη μέχρι σήμερα, καί τέλος έρευνά- 
ται ή έκπαιδευτική καί ή έκκλησιαστική κατάσταση στήν έπαρχία Καστοριάς στά 1883.
Τό τέταρτο κεφάλαιο τοΰ βιβλίου άποτελεΐ καί τό έκτενέστερο τής μελέτης, γιατί έξε- 
τάζει ενα εύρύ θέμα καί συγκεκριμένα τούς αγώνες τοΰ έλληνισμοΰ τοΰ βόρειου μακεδονικού 
χώρου κατά τήν περίοδο 1886-1894. Στήν πρώτη ένότητα αναλύονται λεπτομερειακά τά 
γενικά πλαίσια τοΰ χρονικοΰ αύτοΰ διαστήματος καί έξιστοροΰνται κυρίως οι έπιπτώσεις 
τής καταλήψεως τής ’Ανατολικής Ρουμελίας καί τής άνακαλύψεως τής έπαναστατικής όρ- 
γανώσεως τοΰ ’Αναστασίου Πηχεώνα στή Βορειοδυτική Μακεδονία καί τό καθεστώς τοΰ 
έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας. Οί έπόμενες δύο ένότητες τής μελέτης είναι αφιερωμένες 
στή σκιαγράφηση τής προσωπικότητας τοΰ ’Αναστασίου Πηχεώνα μέ βάση τά άνέκδοτα 
άκόμη ’Απομνημονεύματά του καί στήν ανάλυση τών Πηχεωνικών καί τής άπηχήσεώς 
τους στον μακεδονικό χώρο. Στις ένότητες αύτές αποκαλύπτονται άνάγλυφα μέ βάση πο­
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λυάριθμο Αρχειακό όλικό οί διαστάσεις πού πήρε τό άγνωστο μέχρι σήμερα στή νεοελ­
ληνική βιβλιογραφία έπαναστατικό κίνημα τού Πηχεώνα. Στα πλαίσια τής διερευνήσεως 
τής χρονικής αότής περιόδου εντάσσονται θεματικά καί οί έπόμενες ένότητες τού κεφα­
λαίου, πού άναφέρονται στήν κατάσταση τής Βόρειας Μακεδονίας μετά τήν προσάρτηση 
τής ’Ανατολικής Ρουμελίας, στήν παρουσία τού έλληνισμοΰ στις πόλεις καί κωμοπόλ εις 
τής Βορειοδυτικής Μακεδονίας στα 1889 καί στούς όξεϊς έθνικούς Ανταγωνισμούς στον 
βόρειο μακεδονικό χώρο (1840-1894).
3. Άπό τή συνοπτική καί εύρεία άνάλυση τής έργασίας αύτής σέ συνδυασμό καί μέ 
τήν προσεκτική μελέτη της καμιά αμφιβολία δεν μπορεί να γεννηθεί ότι πρόκειται έδώ 
για άξιόλογη συμβολή, σέ μερικά δέ σημεία της, μοναδική πηγή γιά θέματα γενικά καί 
λεπτομερειακά, είτε στά σχολικά, είτε στα έκκλησιαστικά, είτε σιά κοινοτικά, είτε καί 
στά έθνικά έν γένει θέματα τής περιοχής πού άναφέρεται.
α. Στά σχολικά προωθεί περαιτέρω τήν ερευνά, γιατί στά όσα πενιχρά μέχρι τώρα 
γνωρίζομε γιά τήν έκπαιδευτική κατάσταση στή Βορειοδυτική Μακεδονία μέ έπίκεντρο 
τό Μοναστήρι προστίθενται τώρα περισσότερα καί άντιπροσωπευτικώτερα τού σχολικού 
καί μορφωτικού παλμού των Ελλήνων τής περιοχής αύτής. ’Ιδιαίτερη σημασία έχει τό 
υλικό του γιά τήν ιερατική σχολή Μοναστηριού καί γιά τή συγκριτική άνάλυση τής 
έκπαιδευτικής καταστάσεως στον μακεδονικό γενικότερα χώρο. Δέν εξαντλείται βέβαια 
τό θέμα του, τελεί ό συγγραφέας έν γνώσει αύτοΰ τού πράγματος, άλλά μέ τήν περαιτέρω 
ερευνά θά μπορέσουμε έν καιρώ νά έχουμε πλήρη εικόνα.
β. Στά έκκλησιαστικά Ιστορικά θέματα ώσαύτως έχουμε πολλή νέα ύλη, τήν όποια 
ό συγγραφέας άλλοτε έκτιμά θετικά, άλλοτε άρνητικά, άναλόγως πώς θά τήν παρουσιά­
ζουν οί πηγές του. Θεωρεί άπό άπόψεως άρχής δεδομένη καί άξιόλογη καί σχεδόν μονα­
δική τή συμβολή τής Εκκλησίας, έν προκειμένφ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων­
σταντινουπόλεως σάν άρμόδιας άρχής, στά έν γένει προβλήματα θρησκευτικής, μορφω­
τικής καί έθνικής ταυτότητας πού άντιμετώπιζαν οί έλληνικές κοινότητες τής Βορειοδυ­
τικής Μακεδονίας, άμφιβάλλει όμως σέ μερικές έκτιμήσεις του, έπειδή άποδίδει σημασία 
στις λεπτομέρειες είτε άρνητικής συμπεριφοράς μεμονωμένων κληρικών, είτε άντιδικίας 
μεταξύ προξένων καί μητροπολιτών, είτε καί διαφόρων έκτιμήσεων μεταξύ Φαναριού καί 
’Αθήνας. Στό σημείο αύτό πρέπει νά έπαναλάβω ό,τι έπεσήμανα παρόμοιο σέ άλλη βι­
βλιοκρισία μου μέ τήν εύκαιρία παρόμοιας άξιόλογης έργασίας, πού συγκεκριμένα τό 
γνωρίζει ό συγγραφέας. «Έδώ πρέπει νά γίνη ή διευκρίνισις καί νά καταστή σαφές ότι τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον ούδέποτε ύπήρξεν, ούτε δέ καί ήτο δυνατόν νά ύπάρξη, όρ- 
γανον τών συμφερόντων τής έξωτερικής πολιτικής οίασδήποτε όρθοδόξου χώρας. Ή οί- 
κουμενικότης καί τό πανορθόδοξον κύρος τού θεσμού τούτου, άσχέτως τού γεγονότος ότι 
ύπό Ελλήνων, κατόπιν μακράς Ιστορικής καί κανονικής παραδόοεως, έξυπηρετεΐται ό 
θεσμός ούτος, έπέβαλλεν εις τό Πατριαρχεϊον νά άκολουθϋ καί έφαρμόζη ούχί φυλετικήν 
άλλά πανορθόδοξον πολιτικήν. Έξυπηρέτει π.χ. τά έλληνικά, τά σέρβικά, τά ρωσσικά 
κ.λ.π. συμφέροντα καί συνειργάζετο μετά τών όμοδόξων κυβερνήσεων τών κρατών αυτών, 
καθ’ ό μέτρον έπέτρεπεν ή πνευματική ύπόστασις καί άποστολή τούτου καί μέ γνώμονα 
τήν άρχήν αύτήν ύπεβοήθει άναλόγως τάς όμοδόξους έθνικάς όμάδας τής πνευματικής 
επικράτειας του, ιδία μάλιστα όταν ύφίσταντο τάς προπαγανδιστικάς πιέσεις άλλων όμο­
δόξων έθνοφυλετικών όμάδων, αί όποϊαι κατά κανόνα έστρέφοντο καί ήργάζοντο καί κατά 
τού κύρους αύτοΰ τούτου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άπό τής σκοπιάς ταύτης θεω- 
ροΰντες τά πράγματα, δέν γεννάται άμφιβολία ότι τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον προσέ- 
φερεν ύψίστας ύπηρεσίαςκαίτάςκαλλιτέραςδυνατάς εύκαιρίας ύποστηρίξεως τών έπαρ- 
χιών του εις τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, όπου διεβίουν τό έλληνικόν στοιχεΐον, τό σερβι- 
κόν στοιχεΐον κ.λ.π., τά όποια έζήτουν τήν συμπαράστασιν τής Μητρός Μεγάλης Έκκλη-
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σίας... Ούτε πρέπει, νομίζω, νά άποδίδεται ύπερβολική σημασία εις τήν κατ’ άνθρωπον 
άναξιότητα Ιεραρχών καί διπλωματών είς τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των κατά χώ­
ραν, άλλά κυρίως πρέπει νά άποδίδεται βασική σημασία είς τήν συγκεκριμένην επίσημον 
καί ίεράν καί κανονικήν βούλησιν τής Μητρός Μεγάλης ’Εκκλησίας καί είς τήν άταλάν- 
τευτον έθνικήν γραμμήν, παρ’ δλας τάς έσωτερικάς καί έξωτερικάς δυσκολίας, τής Ελ­
λάδος, νά ύπερασπισθούν έκάστη από ιδίας σκοπιάς, άλλα πρός συγκεκριμένον άντικει- 
μενικόν σκοπόν, τά δίκαια τών όμοδόξων καί έν ταυτώ καί όμοφύλων χριστιανικών κοι­
νοτήτων είς τάς εύρωπαϊκάς επαρχίας του θρόνου»1.
γ. Στά κοινοτικά ζητήματα, γενικότερα στήν κοινοτική συγκρότηση, άλλά καί στήν 
άποτελεσματικότητα αύτϋς τής συγκροτήσεως, πολλές φορές άναφέρεται ό συγγραφέας 
καί δέν μπορεί νά κάνει διαφορετικά, άφοϋ τό κοινοτικό σύστημα ήταν τότε—καί είναι 
άκόμα στόν έλληνισμό έκτος Ελλάδος—ένας άπό τούς βασικούς θεσμούς έπιβιώσεως 
του Γένους. Με βάση τά πολύ νέα ενδιαφέροντα στοιχεία περί τών κοινοτήτων τής Βό­
ρειας Μακεδονίας, πού μάς δίδει ό συγγραφέας, θά μπορούσε κάποιος αρμόδιος έρευνη- 
τής τών κοινοτικών θεσμών νά έμβαθύνει περισσότερο γι’ αύτόν, γιατί τό έργο αύτό σάν 
πηγή δίνει πολλά νεότερα στοιχεία.
δ. Άλλά έκεϊ όπου ό συγγραφέας τής έργασίας αυτής, σέ συνδυασμό καί μέ τά παρα­
πάνω, καταξιώνεται είναι ότι μέ βάση ένα τεράστιο νέο ύλικό δίδει ιστορικά, άμερόλη- 
πτα καί νηφάλια, άσχετα άπό φραστικούς παρασυρμούς καί ιδιωματισμούς, τή σωστή 
έθνική πορεία τών έλληνικών κοινοτήτων τής περιοχής έρευνάς του, κάτω άπό τόσες ά- 
ντίξοες συνθήκες παντοειδούς πιέσεως, πού ύφίσταντο κατά καιρούς αύτές. Είναι πραγμα­
τικά νά έκπλήσσεται ό άναγνώστης πώς τό Γένος στις άκρώρειες αύτές τής πολιτιστικής 
καί έθνικής ταυτότητάς του έπέζησε έπί αιώνες άγωνιζόμενο κατά παντοίων έχθρών, άντι- 
παραθέτοντας κύρια τρεις πνευματικούς θεσμούς: τήν ’Εκκλησία, τήν Κοινότητα, τό Σχο­
λείο. Σέ κρίσιμες στιγμές αότά τά τρία δημιουργούσαν τις ιδεολογικές προϋποθέσεις θερ­
μής ένοπλης άντιπαραθέσεως γιά άμυνα καί έπιβίωση. Τό άποκορύφωμα τής προσφοράς 
τού συγγραφέα στό σημείο αύτό είναι ή γιά πρώτη φορά άπό τόν ίδιο περιγραφή τών Πη- 
χεωνικών. Τά Πηχεωνικά άποτελοΰσαν μέχρι τή δημοσίευση τής έργασίας αύτής ένα 
έντελώς άγνωστο κεφάλαιο τής νεοελληνικής ιστορικής βιβλιογραφίας. Πρόκειται γιά 
μιά χρονική περίοδο, στήν όποια διαφαίνεται άνάγλυφα ό πρόωρος έπαναστατικός άνα- 
βρασμός τών Ελλήνων τής Πελαγονίας καί γενικότερα τής Βορειοδυτικής Μακεδονίας 
καί ή έντονη έπαναστατική κινητοποίησή του. Τό όλο αύτό κίνημα συντόνισε καί δρα­
στηριοποίησε ό ’Αναστάσιος Πηχεών, βασίστηκε σέ έλληνομακεδονικούς ένοπλους 
πυρήνες καί προετοίμασε τό έδαφος μαζί μέ πολλούς άλλους παράγοντες γιά τήν κύρια 
φάση τού Μακεδονικού ’Αγώνα.
4. Αυτή είναι σέ ειδικές γραμμές ή προσφορά καί συμβολή τής νέας αύτής έργασίας. 
Βέβαια, άδυναμίες, είτε μεθόδου έργασίας, είτε έρμηνείας γεγονότων, είτε όρολογίας, 
εύκαίρως άκαίρως εύκολα μπορούν νά έντοπισθοΰν καί σ’ αύτήν καί όποιαδήποτε άλλη 
έργασία, καίτοι πάλι μπορούν καί αύτές νά έχουν τόν άνάλογο άντίλογο. Θά μνημονεύσω 
ένδεικτικά μερικές, π.χ. γίνεται λόγος γιά «έκκλησιαστική λειτουργία» ή «τελετή τής 
λειτουργίας» (σσ. 72, 94, 99, 137, 201, 207), άντί γιά «θεία λειτουργία», γιά «ούνιτικό δόγ­
μα» (σ. 9) άντί γιά «ούνιτικό ρυθμό», γιά «έπίτροπο καί διευθυντή τής μητρόπολης» (σ. 
257) άντί γιά «άρχιερατικό έπίτροπο» τής μητροπόλεως. ’Επίσης, μπορεί νά διαπιστώσει 
κανείς άνεξέλεγκτη παράθεση τοπωνυμιών, φραστικές άλλες άδεξιότητες, άδόκιμο προσ­
διορισμό γεωγραφικών όρων, σύγχυση κάποιων όνομάτων, γιά τά όποια δέν δίδει στοιχεία,
1. Βλ. «Κληρονομιά» 11 (1979) 554-555.
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έσφαλμένη μεταφορά καί απόδοση ξένων ονομάτων, μή ένιαιο μερικές φορές σύστημα 
παραπομπών. "Ολα όμως αυτά, σωστά ή υπερβολικά ή σχολαστικά ή καί λεπτομερειακά, 
για τόν όποιοδήποτε καλόπιστο έρευνητή καί μελετητή μόνον σάν περιθωριακά μπορούν 
να έκτιμηθοΰν. Γιατί εδώ έχουμε έργο πού φανερώνει μεγάλη έρευνητική δραστηριότη ca 
καί μόχθο, γιά δέ τό ζητούμενο, τή συνολική δηλ. άνάλυση τής καταστάσεως του Γέ­
νους στή Βορειοδυτική Μακεδονία κυρίως άπό τό 1878 μέχρι cò 1894, πηγή πρωτογενή. 
Τίποτε άλλο δέν μπορεί, ώς έκ τούτου, νά άντισταθμίσει άρνητικά τό θετικό, έπιστημονι- 
κά καί ιστορικά καί έθνικά, κέρδος άπό τή δουλειά αύτή.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. αγγελοιιοτλος
Σέργιου Π. Σιγάλα, μητροπολίτου Γρεβενών, Στό βωμό τής ’Ελευθερίας, 
Γρεβενά 1983, σσ. 102.
'Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γρεβενών Σέργιος, λόγιος κληρικός καί καλός ποι­
μένας σήμερα τής ήρωικής έπαρχίας Γρεβενών, μέ τό έργο του αυτό παρέχει άνάγλυφη 
εικόνα τής προσφοράς τής ’Εκκλησίας Γρεβενών τήν περίοδο τού Μακεδονικού ’Αγώνα 
καί στή συνέχεια μέχρι τήν κατοχή καί τήν πρόσφατη έθνική αντίσταση. Άποδεικνύει 
- ήν αλήθεια μέσα άπό πηγές ανέκδοτες μέχρι σήμερα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό τό Υ­
πόμνημα τής 28 Αύγούστου 1919, πού τό συνέταξε ό μητροπολίτης Γρεβενών Αίμιλιανός 
Β' μέ έντολή τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί πού τό δημοσιεύει ό συγγραφέας (σσ. 
29-46). Σ’αύτό μνημονεύονται26περιπτώσεις κληρικών όλων τών βαθμών ίερωσύνης στήν 
έπαρχία Γρεβενών, πού βασανίστηκαν ή μαρτύρησαν ύπέρ τής θρησκευτικής καί έθνικής 
ταυτότητας τού ποιμνίου τους. ’Αλλά καί τό μοναστήρι τού Όσιου Νικάνορος τήςΖάβορ- 
δας ούκ όλίγα προσέφερε σέ αίμα καί σέ μέσα γιά τόν αυτό σκοπό. Ή προσφορά τού συγ­
γραφέα είναι άνεκτίμητη καί έπίκαιρη, εύχή μας δέ είναι νά συνεχίσει τήν παρόμοια έκ- 
δοτική προσπάθεια, γιατί τό άρχειακό ύλικό πού διαθέτει ή ’Εκκλησία Γρεβενών είναι 
πολύτιμο καί τά στοιχεία του πρέπει νά έλθουν στό φώς τής δημοσιότητας.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ
"Οσιος Εύγένιος ό Αΐτωλός, Άθήναι 1983, σσ. 186.
Συνιστά έκδοση πρωτοβουλίμ τού λογίου μητροπολίτου Καρπενησιού Νικολάου 
καί άντιπροσωπεύει άξιόλογη συμβολή στό κεφάλαιο τής παιδείας τού Γένους στήν τουρ­
κοκρατία. Τό πρώτο μέρος τής έργασίας (σσ. 17-82) περιλαμβάνει τή βιογραφική άπο- 
κατάσταση τού διδασκάλου τού Γένους όσιου Εύγενίου τού Αίτωλοΰ καί τή διδασκαλική 
καί πνευματική καί συγγραφική δράση του στά Άγραφα. Τά βιογραφικά είναι έργο, συ­
γκροτημένο έπιστημονικά, τού γενικού έπιθεωρητοΰ Παναγιώτου Βλάχου. Τό δεύτερο μέ­
ρος (σσ. 83-110) περιλαμβάνει τά κατά τήν άγιοποίηση αύτού άπό μέρους τού Οικουμενι­
κού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μέ εισήγηση τού μητροπολίτη Καρπενησιού 
καί τής Τέρας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ένώ τό τρίτο μέρος (σσ. 111-183) 
τήν άσματική άκολουθία. Πρόκειται γιά άξιόλογη συνολικά έκδοση καί μοναδική στό 
είδος της ιστορική πηγή γιά τήν πορεία τής σχολικής κινήσεως στά Άγραφα έπί τουρκο­
κρατίας.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. αγγελοποτλος
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